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Resumen: El mundo universitario es 
un reflejo de la sociedad en la que  se 
encuentra localizada la universidad, 
y, en correspondencia, su población 
se verá afectada por diferentes 
comportamientos delictivos durante 
el transcurso académico. Con el fin 
de profundizar en esta problemática, 
en el estudio presente se realizó 
una encuesta de victimización a 585 
estudiantes de la Universidad de 
Murcia, determinando los factores de 
riesgo y de protección vinculados a 
la victimización universitaria. Un 26% 
de los estudiantes sufrió algún tipo de 
victimización, siendo el consumo de 
alcohol o el ser mujer factores de riesgo 
para ser victimizado, y la actividad 
deportiva un factor disuasorio. 
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Title: Victimization at University in the Region 
of Murcia. Risk factors.
Abstract: The university world is reflective of 
society  where the university is located, and 
correspondingly  its population is  affected 
by different criminal behavior during the 
academic course. In order to delve into this 
problematic, in this study a victimization 
survey was conducted to 585 students at 
the University of Murcia, determining risk 
and protection factors linked to university 
victimization. 26% of students experienced 
some form of victimization, being alcohol or 
female sex risk factors for being victimized, 
and sports activity a protective factor for this 
phenomenon.
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Modo de convivencia 
Propia familia 68,2
Piso compartido 23,9
Solo en un piso 3,2
Otro modo 4,7
Consumo de alcohol 82,6*





Practica algún deporte 50,1*
Pertenece a una ONG 26,7
Nota: Los asteriscos indican el nivel de significación entre sexo y tipo 
de victimización sufrida (* p< .05; ** < .01; *** < .001).
Robo de dinero 1,7
Robo del móvil 2,7
Robo de objetos 4,9
Robo del coche 0,7
Víctima de hurto 10,0
Daños en su vehículo 10,5
Daños en su propiedad 7,4
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Sustancia consumida (%) Estudio presente Estudiantes secundaria de Murcia Población general
Alcohol 82,6 76,5 60,0
Cannabis 22,1 31,5 7,2
Anfetaminas 2,0 3,3 0,6
Cocaína 1,8 5,9 1,6
Setas alucinógenas 1,5 2,5 4,7
Victimización (%) Estudio presente Estudio de Barberet, Fisher y Taylor,  (2004)
Daños en sus propiedades 17,9 74,0
Víctima de hurto 10,0 27,0
Amenazado o insultado 4,5 3,2
Agredido sexualmente 0,2 0,2
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